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En la actualidad el mundo globalizado y la economía del conocimiento busca que los egresados 
de nivel medio superior sean emprendedores, tengan la capacidad de innovación y creatividad, 
así como que estén comprometidos al aprendizaje a lo largo de su vida; así mismo requiere de 
individuos con identidad cosmopolita solidarios que sepan trabajar en equipos colaborativos, lo 
cual forma personas íntegras que buscan el beneficio en conjunto con la sociedad donde se 
desenvuelven. Los proyectos interdisciplinarios brindan a los estudiantes posibilidades para 
desarrollar el aprendizaje significativo, ya que le permite abordar los contenidos científicos 
desde varios puntos de vista adquiriendo una concepción más amplia de los contenidos a 
estudiar, es decir, dar un sentido más completo a los aprendizajes de cada asignatura al 
relacionarlos con otras áreas del conocimiento. En el presente estudio “Proyecto 
interdisciplinario para la evaluación integral de las ciencias experimentales” se encuesto a 
alumnos de la Preparatoria No. 19 para conocer su opinión acerca de la evaluación por proyectos 
interdisciplinarios, así como los beneficios que se pueden obtener; esto con la finalidad de 
cumplir con el  propósito principal de la propuesta que es la integración de saberes del área de 
química, física y ciencias experimentales permitiendo la contextualización de los aprendizajes 
adquiridos por los alumnos. Los resultados obtenidos muestran que los alumnos conocen lo que 
son los proyectos interdisciplinarios, así como que permiten relacionar saberes de diversas 
asignaturas, además consideran que favorecen el trabajo colaborativo, reconocen que el trabajo 
mediante proyectos interdisciplinarios les permite utilizar su inventiva desarrollando las 
competencias del pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad. 
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En la actualidad el mundo globalizado y la economía del conocimiento busca que los egresados 
de nivel medio superior sean emprendedores, tengan la capacidad de innovación y creatividad, 
así como que estén comprometidos al aprendizaje a lo largo de su vida; lo que garantiza una 
mejor inserción al mercado laboral, pero al mismo tiempo también se requieren individuos con 
identidad cosmopolita solidarios que sepan trabajar en equipos colaborativos para ser personas 
íntegras que busquen el beneficio en conjunto de ellos y la sociedad donde se desenvuelven. 
 
Para dar solución a tales requerimientos la educación ha transformado su modelo de uno 
conductista centrado en el docente a uno constructivista centrado en el alumno, en el cual se 
busca desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que formen individuos íntegros. 
 
Al desarrollar este tipo habilidades para obtener conocimientos y organizarlos para saberlos 
utilizar en cada situación que se presente y afrontar cualquier circunstancia genera un 
aprendizaje significativo que es lo que se busca con el modelo educativo basado en competencias 
que se lleva en la UANL. 
 
Por lo que una de las estrategias que permiten desarrollar estas cualidades son los proyectos 
interdisciplinarios porque involucran un enfoque globalizador como menciona Zabala (1993) 
“Partir de temas que engloben los contenidos de distintas áreas no excluye la necesidad de 
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realizar proyectos curriculares correspondientes a contenidos disciplinares, ya que el intento de 
situar en un tema o proyecto todos los contenidos implicaría, si es que esto fuera posible, un tal 
grado de artificiosidad que sería contrario a las mismas razones que justifican el enfoque 
globalizador”. (pp. 15 – 18) 
 
A través de la utilidad práctica de los aprendizajes los alumnos se motivan y mejoran su 
rendimiento académico, ya que con ello reconocen las necesidades formativas  y muestra interés 





Para enfrentar los retos y los problemas que presenta el contexto, es necesario que el aprendizaje 
y la enseñanza logren sentido, tanto para el que aprende como para el que enseña, siendo esto un 
reflejo de la calidad del modelo educativo implementado. 
 
La propuesta de proyecto interdisciplinario como estrategia didáctica permite a los docentes 
evaluar de manera integral una variedad de saberes, que a la vez motivan al estudiante porque 
pone en práctica distintos aprendizajes. Así mismo apoya la enseñanza de las ciencias, ya que la 
naturaleza de los contenidos científicos demanda darles un mayor sentido y significado, por lo 
cual la forma interdisciplinaria bajo un enfoque constructivista propicia aprendizajes 
significativos en los estudiantes. Como menciona Piaget (1979): “la interdisciplinariedad es un 
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método en el que la cooperación entre varias disciplinas provoca intercambios reales, existiendo 
reciprocidad”. (pp. 72) 
 
Así mismo Reyes (2001) menciona que la interdisciplinariedad son las estrategias de 
cooperación entre dos o más disciplinas en la resolución de un proyecto o problemas de 
investigación. 
 
La interdisciplinariedad es un concepto que se viene utilizando desde épocas relativamente 
recientes, se ha utilizado en varias partes del mundo en la ejecución de programas educativos de 
diversas áreas y niveles. En el caso de las ciencias, la naturaleza de los contenidos científicos 
demanda que estos sean tratados en forma interdisciplinaria con el fin de darles un mayor sentido 
y significado, y así propiciar mejores aprendizajes en los estudiantes.  
 
Según Piaget (1979), “en la interdisciplinariedad se involucran métodos y saberes de distintas 
disciplinas para aplicarlas a un problema determinado”, es decir, se aborda desde diversos 
ángulos o puntos de vista. Este enfoque permite obtener una visión más amplia, completa y 
unificada del problema y conlleva hacia  la obtención de una solución más integral y adecuada al 
sistema de estudio. Cabe resaltar que mediante la vía interdisciplinaria no se ignoran las 
identidades propia de cada disciplina, sino que se pretende que cada una de estas pueda realizar 
aportes importantes y diferentes entre sí al conocimiento que puede construirse acerca del 
sistema en el estudio o del problema a solucionar, como menciona Agazzi, 2002 y Falla, 1999, 
cada disciplina mantiene su integridad al tiempo que se nutre de las demás y al hacerlo aumenta 




Por lo que los proyectos interdisciplinarios involucran un enfoque globalizador integrando 
saberes de varias disciplinas y dándoles significado a sus aprendizajes, tales proyectos se pueden 
desarrollar a lo largo de un semestre poniendo en práctica lo aprendido.  
 
En los últimos años han surgido numerosas investigaciones en la Didáctica de las Ciencias 
dirigidas a conformar nuevos modelos de enseñanza que permitan superar las dificultades que se 
vienen presentando con el aprendizaje de las ciencias en el ámbito escolar (Campanario y Moya, 
1999; Palacios y Zambrano, 1993; Pozo, 1996); entre estos se encuentra el modelo 
constructivista.  
 
El modelo constructivista se basa en que la educación debe estar dirigida a ayudar a los alumnos 
a aprender a aprender, de forma que se promueva la capacidad de loa alumnos de gestionar sus 
propios aprendizajes, adoptar una autonomía creciente en su carrera académica y disponer de 
herramientas intelectuales y sociales que les permitan un aprendizaje continuo a lo largo de la 
vida.  
 
En el caso de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias se asume que lo esencial no es 
proporcionar a los alumnos conocimientos verdaderos o absolutos, sino propiciar situaciones de 
aprendizaje en las que ellos sean capaces de contrastar y analizar diversos modelos, además de 




Los proyectos interdisciplinarios brindan a los estudiantes posibilidades para desarrollar el 
aprendizaje significativo, ya que le permite abordar los contenidos científicos desde varios 
puntos de vista adquiriendo una concepción más amplia de los contenidos a estudiar, dándole un 
sentido más completo al relacionarlos con otras áreas del conocimiento. 
 
Según Grisolía (2008), profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, el enfoque 
interdisciplinario presenta ventajas en cuanto a la enseñanza de los contenidos científicos, los 
cuales se tornan extremadamente amplios y numerosos, especialmente en los niveles medios del 
sistema educativo. Algunas de las ventajas de la enseñanza interdisciplinaria de las ciencias 
permiten: 
 Considerar y valorar puntos de vista diferentes de un mismo contenido, lo que contribuye 
a la formación de valores de colaboración, comprensión, empatía y respeto. 
 Tomar conciencia de los límites conceptuales y epistemológicos de las diferentes 
disciplinas, alimentando el espíritu crítico para logar una comprensión más completa y 
unificada de los contenidos estudiados. 
 Entender el rol de la ciencia y del conocimiento científico en la solución de los problemas 
básicos de la humanidad y la sociedad. 
 
Por tanto se considera que los proyectos interdisciplinarios fortalecen al modelo educativo por 
competencias, ya que promueven el trabajo colaborativo fortaleciendo las actitudes de 
responsabilidad y respeto, reafirman la capacidad de enfrentar retos y resolver problemas 
reconociendo habilidades, destrezas y debilidades. Así mismo promueven la capacidad de los 
alumnos de ligar sus aprendizajes dándoles sentido a los contenidos de diversas asignaturas. 
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1.3 Definición del problema. 
 
En la actualidad el mundo de la educación está vinculado con el trabajo, es decir, tiene 
pertinencia social, los aprendizajes que se ofrecen en la escuela sirven al alumno no solo para 
que crezca como persona, sino también para ser útil a la sociedad a su entorno inmediato 
(Perrenoud, 2000), esto implica un aprendizaje significativo; por tanto el objetivo de la 
educación es desarrollar en los alumnos la competencia de aprender a aprender, es decir, de 
reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia mediante el uso de estrategias 
flexibles y apropiadas que se transfieran y adapten a nuevos contextos o situaciones de 
aprendizaje. 
 
Las estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje son una herramienta muy útil para propiciar 
el aprendizaje significativo, ya que se diseñan para lograr los objetivos de la educación que se 
refieren a aprender a ser, a hacer y a convivir. La estrategia  de los proyectos interdisciplinarios 
que se presenta a continuación permite integrar aprendizajes del área de ciencias experimentales, 
relacionando la información, contextualizándola a situaciones de su entorno cotidiano; al 
implementar la resolución de problemas a través del método científico. 
 
Esto sin duda es de gran importancia para el modelo educativo que se sigue en UANL,  ya que 
como docentes debemos propiciar un ambiente favorable para el aprendizaje significativo, y en 
el caso particular de las ciencias experimentales, utilizando estrategias motivadoras que logren 




Por tanto es importante que los alumnos le encuentren significado a las actividades que realiza y 
que mejor si al final del semestre se lleva a cabo una transversalidad en sus asignaturas mediante 
un proyecto integrador con la finalidad de que interrelacione conocimientos y le dé aplicabilidad 
a sus aprendizajes; ya que en  la actualidad los productos de aprendizaje con los que se evalúan 
al final cada asignatura se hacen de manera individualizada y la mayoría de ellos son solo 
recopilaciones de actividades ya realizadas. 
 
De aquí surgen los siguientes planteamientos como preguntas de investigación:  
1. ¿Es la evaluación de los aprendizajes de los alumnos realmente significativa para ellos, 
porque solo recopilan las actividades realizadas? 
2. ¿Existe desintegración y fragmentación de los aprendizajes de las asignaturas de Química 
II, Física I y Laboratorio de ciencias experimentales? 
3. ¿Es la evaluación de los aprendizajes excesiva para su realización y aplicación por el 
cuerpo colegiado de ciencias experimentales? 
 
Lo que de acuerdo a la propuesta se podría cuestionar de forma general como: 
¿De qué manera beneficia a los estudiantes la propuesta de evaluación integral a través de 




La propuesta del proyecto interdisciplinario pretende apoyar a los estudiantes del nivel medio 
superior de segundo semestre a contextualizar los aprendizajes adquiridos en el área de ciencias; 
poniéndolos en práctica en el proyecto de investigación de ciencias experimentales, proyecto 
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integrador,  para el cual se utiliza el método científico. Este proyecto puede consistir en la 
explicación de un problema o en la elaboración de productos de uso cotidiano, teniendo en 
cuenta las cantidades de materia a través de mediciones que pueden involucrar conversión de 
unidades (Física I) y los cambios químicos que suceden, mediante las reacciones químicas 
(Química II), lo que favorecerá el aprendizaje significativo. Así  mismo pondrá en práctica sus 
habilidades en la realización de experimentos en el laboratorio, teniendo en cuenta las normas de 
seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo. 
 
Así mismo la propuesta de proyecto interdisciplinario como estrategia didáctica permite a los 
docentes evaluar de manera integral una variedad de saberes, que a la vez motivan al estudiante 
porque pone en práctica distintos aprendizajes. Así mismo apoya la enseñanza de las ciencias, ya 
que la naturaleza de los contenidos científicos demanda darles un mayor sentido y significado, 
por lo cual la forma interdisciplinaria bajo un enfoque constructivista propicia aprendizajes 
significativos en los estudiantes..  
 
Para lo cual dentro de un modelo educativo que promueve la formación integral de los 
estudiantes, con base en las competencias, a través de un proyecto interdisciplinario se fortalecen 
diversas competencias como el trabajo colaborativo de gran importancia en la actualidad ya que 
facilita el trabajo y promueve la valores de responsabilidad y tolerancia entre las personas, la 
capacidad de enfrentar retos que lleva a resolver problemas reconociendo habilidades, destrezas 
y debilidades que se pueden superar mediante el aprendizaje, la creatividad proponiendo 
soluciones originales o a partir de métodos establecidos, el razonamiento que los lleva a 
proponer conclusiones y por tanto favorecen el aprendizaje significativo,  entre otras 
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competencias genéricas y disciplinares. Ya que la educación bajo el enfoque constructivista está 
dirigida a ayudar a los alumnos a aprender a aprender, lo cual favorece que se promueva la 
capacidad de los alumnos de ligar sus aprendizajes dándole sentido a los contenidos de las 
asignaturas. 
 
Por lo que los proyectos interdisciplinarios permiten al estudiante abordar los contenidos desde 
varios puntos de vista y adquirir un significado más amplio de lo que se estudia, es decir da un 
sentido más completo. Así mismo da un carácter más dinámico a los contenidos, favoreciendo el 
aprendizaje contextualizado y significativo, cabe resaltar la necesidad de considerar la 
organización escolar, la participación, colaboración y disposición al trabajo en grupo de los 
protagonistas del proyecto.  
 
Del mismo modo es importante destacar que los contenidos curriculares de cada asignatura 
involucrada en el proyecto interdisciplinario tienen relevancia, ya que de ellos depende que el 
alumno sitúe el punto de partida en su investigación y logre englobarlos para dar solución al 
mismo desde varios puntos de vista, enriqueciendo sus aprendizajes de manera significativa.  
 
Según García y de la Calle (2006) la metodología de trabajos por proyectos responde también a 
unas características que se relacionan con los objetivos de la educación actual. Entre las que 
destacan la interiorización de los conocimientos, la experiencia de los verdaderos aprendizajes, el 
papel del error en la construcción de aprendizajes favoreciendo la autoestima, así como la 




La realización de un proyecto interdisciplinario entonces conlleva a la aplicación del método 
científico, no solo porque en nuestro caso este orientado al aprendizaje de la ciencias 
experimentales, sino debido a que en el proceso de elaboración del mismo se toman en cuenta la 
búsqueda de información del tema elegido, la puesta en práctica de los conocimientos para 
comprobar el objetivo propuesto. Como menciona Parra, 2005 el “proyecto” cumple una doble 
función: por un lado, se trata de un aprendizaje globalizado y activo por parte del alumno y por 
otro, un aprendizaje socializado y productivo para el grupo; esto porque este se desarrolla de 
manera colaborativa y de alguna manera tiene una aplicación en su entorno inmediato o 
comunidad. 
 
Finalmente podemos decir que un proyecto interdisciplinario cumple con los pilares de la 
educación actual que son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a  ser y aprender a 
convivir, ya que el alumno a través de las diversas disciplinas adquiere conocimientos, los pone 
en práctica de manera creativa y sistemática siguiendo métodos establecidos y cumpliendo con 
un papel responsable dentro del grupo colaborativo en el que se desenvuelve.  
 
De ahí que el alumno aprende poniendo en práctica sus conocimientos, haciéndolos 
significativos de forma globalizada al incorporar diversas disciplinas. Como lo menciona 
Schank: El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar 
(Think Big, 2014) su metodología se titula “learning to doing”, que traducido al castellano sería 







La Preparatoria No. 19 es una institución pública del Nivel Medio Superior de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Se encuentra ubicada en el Municipio de García, localizado a 36 Km. 
de Monterrey. Este municipio se ha caracterizado en los últimos años por un crecimiento 
poblacional acelerado debido a las políticas estatales de distribución de la población. 
 
De la misma manera que el municipio de García, la Preparatoria 19 ha experimentado un 
crecimiento considerable, pues desde el año 2010 a la fecha se ha aumentado la matrícula en 
aproximadamente un 300 por ciento. Este crecimiento en el alumnado ha traído como 
consecuencia la diversificación de la población estudiantil, las gestiones para la obtención y 
adecuación de los espacios necesarios para su atención, y el crecimiento de la planta docente y 
administrativa de la escuela.  
 
La Preparatoria No. 19 ofrece a los egresados de secundaria la posibilidad de estudiar su 
bachillerato en alguna de las siguientes modalidades:  
 Bachillerato General  
 Bachillerato Bilingüe Progresivo en Inglés  
 Bachillerato Bilingüe Progresivo en Francés  




La población escolar de nuestra preparatoria está conformada por aproximadamente 950 alumnos 
repartidos en dos turnos y alrededor de 50 personas que fungen como docentes y administrativos 
en esta dependencia. 
  
La mayoría del personal –tanto docente como administrativo –se encuentra laborando por 
contrato, mismo que se renueva semestre tras semestre; aproximadamente un 40% de ellos 
cuenta con una planta parcial o completa. 
  
En cuanto a los alumnos de la Preparatoria, en su mayoría son provenientes de sectores 
vulnerables de la sociedad, con problemáticas de desintegración familiar, adicción a sustancias 
nocivas, pandillerismo y desempleo, población flotante y nivel socioeconómico medio-bajo. Un 
pequeño sector de la población proviene de familias integradas por matrimonios profesionistas 
(ambos o uno de los dos), con un bajo porcentaje de desintegración familiar, adicciones, 
pandillerismo y/o desempleo. 
  
Debido a la obligatoriedad de la preparatoria por decreto del Ejecutivo Federal, en el último 
examen de asignación de espacios, no hubo filtro para la aceptación e inscripción de la demanda 
de servicio, por los que los estudiantes que se inscribieron fueron aceptados casi en su totalidad, 
a excepción de quienes al final decidieron ingresar a otro plantel. La mayoría de ellos, sin 
capacidad económica para cubrir sus gastos escolares y con necesidades de becas económicas de 




De acuerdo con la implementación del enfoque por competencias, los egresados de la 
Preparatoria No. 19 son alumnos que han adquirido y/o desarrollado competencias que le 
permiten mostrarse en la sociedad como un individuo que:  
 Se autodetermina y cuida de sí. 
 Se expresa y comunica.  
 Piensa crítica y reflexivamente.  
 Aprende de forma autónoma.  
 Trabaja en forma colaborativa.  
 Participa con responsabilidad en la sociedad. 
 
Por lo tanto desde un enfoque constructivista basado en el desarrollo de competencias, la 
propuesta del proyecto interdisciplinario pretende apoyar a los estudiantes de nivel medio 
superior de segundo semestre de la Preparatoria No. 19 UANL a contextualizar los aprendizajes 
adquiridos en el área de ciencias para un proyecto interdisciplinario, tomando en cuenta las 
asignaturas de Química II, Física I y Laboratorio de Ciencias Experimentales, favoreciendo la 
educación integral. 
 
La educación, en general, y el aprendizaje, en particular, es mucho más que recolectar 
conocimientos, o construirlos, debe abocarse a proponer respuestas a los problemas y a las 
necesidades que enfrentamos en las nuevas condiciones en que vivimos, por lo que se requiere 
movilizar toda la experiencia acumulada, los saberes de los distintos dominios de conocimiento, 
de las capacidades de acción, de interacción, para generar un modelo que integre saberes, 
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acciones, de interacción social y de autoconocimiento, desde una perspectiva integral, holística y 
dinámica (García, 2011). 
 
El proyecto interdisciplinario favorecerá la evaluación integral de los diversos aprendizajes y a la 
vez fortalecerá la formación integral de su educación, ya que como estrategia didáctica permite 
evaluar de manera integral una gran variedad de saberes, así mismo permite la motivación en los 
estudiantes al poner en práctica los aprendizajes de varias asignaturas. 
 
Por lo cual la educación en la actualidad es un proceso que involucra diversas interacciones: 
entre los mismos estudiantes, entre las asignaturas; lo cual nos permite contextualizar los 
aprendizajes. La interdisciplinariedad contribuye a la ampliación de los conocimientos y a un 
mejor aprovechamiento de los mismos, a favor de la cultura general integral, la formación de una 




1.6 Objetivo General. 
 
Contextualizar y evaluar de manera integral los aprendizajes adquiridos en las unidades de 
aprendizaje de Química II, Física I y Ciencias experimentales mediante un proyecto 
interdisciplinario; el cual permitirá comprender las explicaciones que la ciencia proporciona a la 




1.6.1 Objetivos Específicos. 
 
1. Evaluar de manera más significativa los aprendizajes de los alumnos al realizar un 
proyecto interdisciplinario. 
 
2. Integrar los aprendizajes de las asignaturas de Química II, Física I y Laboratorio de 
ciencias experimentales.  
 
3. Evaluar de forma efectiva los aprendizajes de los alumnos a lo largo del semestre 




La propuesta del proyecto interdisciplinario solo puede ser aplicada con alumnos de segundo 
semestre del nivel medio superior y en un enfoque basado en competencias, como estrategia 
didáctica pretende apoyar en la evaluación integral de los estudiantes en las asignaturas de 
Química II, Física I y Laboratorio de Ciencias Experimentales, mediante: 
 Los aprendizajes de Química II sobre el tema de las reacciones químicas para entender 
mejor los cambios de materia que suceden en la vida cotidiana. 
 Los aprendizajes de Física I sobre el tema de conversión de unidades para realizar las 
mediciones necesarias y registrar datos de acuerdo a su proyecto de investigación. 
 Experimentación, teniendo en cuenta las normas de seguridad en el manejo de sustancias, 
instrumentos y equipo. 
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CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL. 
 
Para enfrentar los retos y los problemas que presenta el contexto actual, es necesario que el 
aprendizaje y la enseñanza logren sentido, tanto para el que aprende como para el que enseña, 
siendo esto un reflejo de la calidad del modelo educativo implementado(García, 2011). 
 
En la actualidad la sociedad necesita de individuos cosmopolitas, es decir, comprometidos con 
sus semejantes y su entorno, de ahí la importancia de una educación integral que forme personas 
no solo en conocimientos, sino en actitudes y valores, los cuales comienzan en casa y se 
refuerzan en la escuela, por lo que las interacciones estudiantes-docentes-padres de familia-
institución adquiere gran relevancia.  
 
Hargreaves (2003) destaca la importancia de enseñar adecuadamente en la sociedad actual, la 
sociedad del conocimiento, ya que la escuela es la base para el desarrollo de las habilidades 
requeridas en las empresas, pero que a la vez estas deben ser reforzadas con la práctica de 
valores que son los que garantizan un equilibrio, es decir una conducta o identidad cosmopolita, 
donde los individuos son socialmente responsables de su conducta en conjunto con sus 








2.1 Los modelos de enseñanza 
 
Los modelos de enseñanza son una actividad generalizada pues todos los días, los docentes de 
todos los niveles educativos abordan sus procesos de enseñanza aprendizaje desde ciertos 
modelos. Dichos modelo están más o menos articulados y se fundamentan en teorizaciones que 
permiten a los profesores, con mayor o menor éxito, ejercer su profesión (Martínez, 2004). 
 
La educación actual requiere que el docente este realmente comprometido a lograr el aprendizaje 
en sus alumnos, mediante el uso de las técnicas que le sean más útiles, desarrollando las 
estrategias necesarias y no poniendo límites por la escasez de recursos, valiéndose de su 
creatividad se debe saber adaptar a las circunstancias y buscar las mejores alternativas para que 
sus estudiantes logren obtener sus aprendizajes. 
 
Según Herbart unas experiencias siguen a otras, por lo que hay que seguir los pasos que permitan 
asociar, conectar y crear nuevos conocimientos. En los 60 -70, se abre con fuerza el ámbito 
constructivo que precisa que cualquier modelo debería de disponer de un proceso referencial 
general y de la posibilidad de adaptarse a diferentes contextos, niveles, formas de aprendizaje, 
contenidos y control de los mismos (Oser y Baeriswyl, 2001). 
 
Por lo que no hemos de considerar que existe un único camino para el éxito pedagógico, ni la 
descripción del modo mejor de enseñar. No podemos entender los principios de la enseñanza 
como dogmas estáticos, sino como interacciones dinámicas con las metas cognoscitivas y 
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sociales, con los procedimientos que subyacen a las teorías del aprendizaje y con las 
características personales e individuales del binomio profesor-alumno (Martínez, 2004).  
 
Según Martínez (2004) la fuerza de la educación reside en la utilización inteligente de una 
variedad de enfoques, adaptándolos a los diferentes objetivos y a las características del 
alumnado. La competencia docente surge de la capacidad de acercarse a los estudiantes creando 
un medio multidimensional y rico, es decir, un ambiente favorable para el aprendizaje. 
  
Entonces los modelos de enseñanza son como explican Joyce, Weil y Calhoun (, 2000) planes 
estructurados que pueden usarse para configurar un currículo, para diseñar materiales de 
enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas. 
 
Un modelo de enseñanza debería incluir las siguientes dimensiones constitutivas (Martínez, 
2004): 
 Concepción del aprendizaje, desde una perspectiva constructivista, el aprendizaje es la 
reestructuración cognitiva de la acción interpretativa del alumno en la creación y 
construcción de sus conocimientos y destrezas.  
 Concepción del hombre, cualidades que el aprendiz ha de alcanzar, desarrollo de la 
condición humana (aprender a conocer), la necesidad de enseñar a vivir (aprender a ser), 
enfrentarse y convivir con la incertidumbre (aprender a hacer), aprendizaje ciudadano y 
conocimiento de su cultura (aprender a convivir). 
 Concepción de cultura, sentido que los contenidos proporcionan, ya que no es posible un 
aprendizaje sin contenidos. 
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 Estrategias para alcanzar sus intenciones, según Rodríguez (1993), la estrategia didáctica 
es el proceso reflexivo, discursivo y meditado que pretende determinar el conjunto de 
normas y prescripciones necesarias para optimizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Medios para potenciar esas estrategias 
 Vía de interpretación para adecuar-modificar lo anterior a los contextos, entendidos estos 
por su constitución: contenido específico de la cultura, el nivel, los alumnos, el centro y 
el profesor.  
 
 
2.2. La práctica en el aula: proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
La práctica en el aula se reconoce como un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde además de 
considerar el desarrollo de habilidades y conocimientos básicos también se deben potenciar 
actitudes que le permitan al estudiante reforzar valores como la responsabilidad, tolerancia, 
respeto a sus semejantes y a la naturaleza, así como obtener medios para seguir aprendiendo; ya 
que en la sociedad actual la educación se caracteriza por desarrollar habilidades de aprender para 
la vida. Es decir, es un modelo de aprendizaje constituido por 3 elementos: a) Modelo centrado 
en el estudiante; b) Teorías de aprendizaje y c) Estrategia didáctica. 
 
Según García (2011), el modelo educativo de aprendizaje para las nuevas generaciones debe 
potenciar las capacidades de cada ser humano de manera individual, pero, a la vez, deberá 




Para ello se necesita construir e implementar un currículo capaz de direccionar todos los 
esfuerzos hacia el desarrollo de las competencias de cada persona, donde se utilicen los recursos 
existentes, materiales y tecnológicos, físicos e intelectuales, cognitivos y emocionales de manera 
óptima y racional, formando individuos capaces de conocer, interpretar y transformar la realidad, 
haciendo uso de la creatividad, la imaginación, la capacidad para resolver los problemas que 
plantea, demanda o se proyectan en el contexto actual y futuro. 
 
La educación, en general, y el aprendizaje, en particular, es mucho más que recolectar 
conocimientos, o construirlos, debe abocarse a proponer respuestas a los problemas y a las 
necesidades que enfrentamos en las nuevas condiciones en que vivimos, por lo que se requiere 
movilizar toda la experiencia acumulada, los saberes de los distintos dominios de conocimiento, 
de las capacidades de acción, de interacción, para generar un modelo que integre saberes, 
acciones, de interacción social y de autoconocimiento, desde una perspectiva integral, holística, 
dinámica. De ahí la necesidad de un nuevo modelo educativo basado en competencias (García, 
2011). 
 
2.3. El modelo educativo a base de competencias 
 
El contexto en el que se desenvuelve el ser humano en la actualidad requiere un modelo 
educativo en el que no solo se potencien conocimientos y habilidades, sino también actitudes y 
comportamientos que fortalezcan los 4 pilares de la educación:  aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Es decir desarrollar competencias de aprender a 




Por lo que el conocimiento debe ser el producto de contenidos multidisciplinarios y 
multidimensionales, que demanden una acción personal de compromiso, en el marco de las 
interacciones sociales donde tienen y tendrán su expresión concreta (Frade, 2009). 
 
Para ello, el nuevo modelo educativo deberá basarse en las características de la sociedad del 
conocimiento, lo que demanda integrar las TIC a la práctica docente (ANUIES, 2004), para 
retomar los aportes de las ciencias, la tecnología y humanística, al conocimiento en general, 
valorando sus implicaciones y su inclusión; asimismo, debe reconocer, respetar y atender la 
diversidad en el aula (Alonso y Gallego, 2010), para poder impulsar una democracia 
participativa, respetando la diversidad y la individualidad.  
 
La estrategia didáctica de proyectos interdisciplinarios fomenta la educación centrada en el 
aprendizaje, ya que mediante ellos los alumnos articulan diversos saberes de varias asignaturas 
promoviendo así el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado 
en problemas. 
 
2.4 El Aprendizaje 
 
El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación (Feldman, 2005). Es decir es un proceso de cambio relativamente 
permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. 
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Los proyectos interdisciplinarios involucran una gran variedad de tipos de aprendizaje entre los 
que se encuentran los siguientes. 
 
2.4.1 El Aprendizaje Significativo 
 
El aprendizaje significativo es una teoría psicológica del aprendizaje en el aula que involucra 
procesos que el individuo usa para aprender, su iniciador fue David Ausebel en la década de los 
70´s; es un modelo centrado en el aprendizaje en el que el docente diseña actividades de 
aprendizaje significativas para los alumnos y donde este actúa de forma proactiva en la 
construcción de su aprendizaje. 
 
El aprendizaje significativo es un proceso por el cual los estudiantes utilizan los aprendizajes 
previos para asimilar nuevos conocimientos mediante la interacción con el docente quien a través 
de actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje logran capturar la atención permitiendo 
que el alumno haga suyo el aprendizaje. 
 
Tal como lo menciona Del Prado en su debate el Aprendizaje Significativo (2011): “ Los 
significados que finalmente construye el alumno son el resultado de una compleja serie de 
interacciones en las que intervienen como mínimo 3 elementos el alumno, los contenidos de 
aprendizaje y el docente; quienes ligados mediante estrategias de aprendizaje que permitan el 
proceso de construcción brinda a los alumnos la posibilidad de desarrollar habilidades que lo 




Por lo cual es necesario que el alumno de sentido a lo que aprende mediante el conocimiento de 
los propósitos, con explicaciones claras y concisas, pero que además cuente con sólida bases que 
le permitan entrelazar los conocimientos previos con los nuevos para la construcción de su 
aprendizaje teniendo a la vez una actitud favorable para  aprender.  
 
Esto sin duda es de gran importancia para el modelo educativo actual basado en competencias, 
ya que como docentes debemos propiciar un ambiente favorable para el aprendizaje significativo 
identificando los aprendizajes previos de los alumnos, utilizando estrategias motivadoras que 
logren una actitud participativa en los alumnos que les permitan construir su aprendizaje de 
calidad para que se sientan preparados para estudios posteriores. 
 
Además de dar significado a los contenidos el estudiante también necesita desarrollar actitudes 
que le faciliten vivir en sociedad, lo que implica el refuerzo de valores como la tolerancia, 
respeto, responsabilidad, amistad, honestidad que se ven muy favorecidas a través del trabajo 
colaborativo; una teoría de aprendizaje relacionada con el enfoque de competencias.   
 
2.4.2 El Aprendizaje Colaborativo 
 
El aprendizaje colaborativo (AC) es un modelo de aprendizaje basado en las teorías Humanistas 
de Piaget y Vigotsky que se caracteriza por la interacción social, ya que el conocimiento propio 
discutido en grupos motiva la construcción del nuevo conocimiento; en su sentido básico, se 
refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase; en el cual deben 
crearse ambientes abiertos y de confianza, de forma que los estudiantes se vean motivados a 
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especular, innovar, preguntar y comparar ideas conforme resuelven los problemas. Desarrolla 
habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y los alumnos se sienten más 
confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás (Millis, 1996). 
 
Mediante el trabajo colaborativo la clase se vuelve más dinámica es un foro abierto al diálogo 
entre estudiantes-estudiantes y estudiantes-profesores, los estudiantes pasivos ahora participan 
activamente en situaciones interesantes y demandantes que llevan al desarrollo de competencias 
y por tanto a un aprendizaje.  
 
Según el portal educarchile en el trabajo colaborativo están presentes los siguientes elementos: 
1. Cooperación. Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un doble objetivo: 
lograr ser expertos en el conocimiento del contenido y desarrollar habilidades de trabajo en 
equipo. Los estudiantes comparten metas, recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno. 
Un estudiante no puede tener éxito a menos que todos en el equipo tengan éxito. 
2. Responsabilidad. Los estudiantes son responsables de manera individual de la parte de tarea 
que les corresponde y al mismo tiempo, todos deben comprender todas las tareas que les 
corresponden a los compañeros. 
3. Comunicación. Los miembros del equipo intercambian información importante y materiales, 
se ayudan mutuamente de forma eficiente y efectiva, ofrecen retroalimentación para mejorar su 
desempeño en el futuro y analizan las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr 
pensamientos y resultados de mayor calidad. 
4. Trabajo en equipo. Los estudiantes aprenden a resolver juntos los problemas, desarrollando las 
habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de conflictos. 
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5. Autoevaluación. Los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido útiles y cuáles no. Los 
miembros de los equipos establecen las metas, evalúan periódicamente sus actividades e 
identifican los cambios que deben realizarse para mejorar su trabajo en el futuro. 
 
Así mismo la educación actual basada en competencias reitera el objetivo de desarrollar la 
creatividad y la innovación, características de las sociedades del conocimientos, en las cuales la 
competencia de aprender a aprender es indispensable. Por ello otra de las teorías que refuerza 
esta metodología es el aprendizaje basado en problemas que permite a los estudiantes utilizar 
métodos establecidos y al mismo tiempo poner en práctica estas capacidades para dar solución al 
mismo. 
 
2.4.3 El Aprendizaje Basado en Problemas 
 
El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología centrada en el aprendizaje que se 
basa en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de 
nuevos conocimientos (Barrows, , 1986). 
 
Es un enfoque de aprendizaje por competencias el aprendizaje basado en problemas representa 
una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la 
calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos (Prieto, 2006). 
 
Según Hidalgo (2011) presenta las ventajas de mantener un aprendizaje activo, cooperativo y 
permanente, es interdisciplinario, favorece las habilidades de comunicación, desarrolla actitudes 
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y valores como la tolerancia y el compromiso, permite la toma de conciencia del propio 
aprendizaje, favorece el pensamiento crítico, así como las habilidades de evaluación por 
coevaluación y autoevaluación. 
 
Para su práctica requiere de conocimientos previos suficientes, contexto y entorno propicio para 
resolver problemas, selección de objetivos, situación problema relevante, rol de funciones en el 
equipo, establecimiento de tiempos y sesiones de tutoría. 
 
Las etapas de la metodología del proceso ABP (Morales y Landa, , 2004) son: 
1. Leer y analizar el escenario problema. 
2. Toma de conciencia de los estudiantes a través de la realización de una lluvia de ideas, 
lista de lo que se conoce, lista de que se no se conoce, lista de lo que se necesita. 
3. Definición de problemas, identificando y jerarquizando los problemas, para delimitar los 
objetivos de aprendizaje. 
4. Obtención de información. 
5. Presentación de resultados. 
 
Este tipo de aprendizaje se da en ambientes cooperativos mediante el trabajo autónomo y en 
equipo donde la responsabilidad y el compromiso son claves para el logro de los objetivos, por 
tanto es necesario tener un rol de funciones y un tiempo específico de entrega para reunir los 
avances; así mismo con la revisión de los avances se pueden planear la sesiones de tutoría para 




El ABP puede ser utilizado en cualquier disciplina, además de que permite la interrelación entre 
las mismas. Por tanto es una metodología muy práctica de usar en proyectos interdisciplinarios.  
 
El maestro que quiere llevar a cabo una metodología de trabajos por proyectos tiene que tener 
claro que el aprendizaje lo irá construyendo el estudiante, no debe anticiparse a las respuestas del 
mismo, únicamente guiarlo en el proceso educativo, según Anderman y Midgley (, 2014).  
 
Por tanto hay que tener muy en cuenta que equivocarse y cometer errores es un elemento muy 
importante dentro del proceso educativo que se sigue en un trabajo por proyectos. A partir de los 
errores se producirán sus conocimientos y los harán propios. El educador tiene el papel de 
hacerle comprender que está equivocado y guiarle hacía la respuesta correcta tal y como indican 
los modelos constructivistas o el mismo Piaget (1975) que argumenta que el error y la 
experimentación son la base del aprendizaje. 
 
Para llevar a cabo una educación constructivista es necesario utilizar estrategias flexibles, 
apropiadas que se transfieran y adapten a nuevas situaciones (Díaz, 2002). Según Kozulin, 2000, 
las estrategias son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de aprendizaje y la 
solución de problemas. Así mismo menciona Mallart (2000,) una estrategia es un método para 
emprender una tarea o una secuencia de decisiones tomadas para alcanzar un objetivo. Rodríguez 
(1993) dice que una estrategia didáctica es un proceso reflexivo, discursivo y meditado que 





La aplicación de las estrategias es controlada y no automática, requieren necesariamente de una 
toma de decisiones, de una actividad previa de planificación y de un control de su ejecución 
(Díaz, 2002). Por lo cual es importante tener en cuenta la planeación académica, que se basa en 
el currículo previamente establecido por las instituciones educativas.  
 
 
2.5 El Plan Clase 
 
El plan de clase es un instrumento teórico-metodológico que tenemos a nuestro alcance todos los 
profesores. Aprender y comprender la esencia de dicho instrumento permite a los educadores 
visualizar con antelación el camino viable para el logro de aprendizajes, los cuales es necesario 
visualizarlos dentro de planes estratégicos que dan dirección general en lo referente a la 
formación integral de alumnos aptos para enfrentar el siglo XXI(Rodríguez, 2009). 
 
Por tanto los proyectos interdisciplinarios como estrategias de aprendizaje permiten a los 
docentes evaluar de manera integral una variedad de saberes, que a la vez motivan al estudiante, 
porque pone en práctica distintos aprendizajes.  
 
La forma interdisciplinaria bajo un enfoque constructivista propicia aprendizajes significativos 
en los estudiantes, apoya la enseñanza de las ciencias, porque la naturaleza de los contenidos 










La estrategia didáctica “Proyecto interdisciplinario para la evaluación integral de las 
ciencias experimentales” tiene como propósito principal la integración de saberes del área de 
química, física y ciencias experimentales permitiendo la contextualización de los aprendizajes 
adquiridos por los alumnos. 
  
Esto debido a que los proyectos interdisciplinarios brindan a los estudiantes posibilidades para 
desarrollar el aprendizaje significativo, ya que le permite abordar los contenidos científicos 
desde varios puntos de vista adquiriendo una concepción más amplia de los contenidos a 
estudiar, es decir, dar un sentido más completo a los aprendizajes de cada asignatura al 
relacionarlos con otras áreas del conocimiento. 
 
La fundamentación de dicha propuesta considera el enfoque por competencias dentro de un 
marco constructivista; siguiendo la metodología educativa de la UANL, por tanto la construcción 
de la estrategia sigue la secuencia de las dimensiones de Marzano (1992). 
 
La propuesta es una investigación no experimental de índole descriptiva donde se mostrarán las 
opiniones de los alumnos acerca de los proyectos interdisciplinarios para evaluar los productos 
finales de varias asignaturas del área de ciencias experimentales en uno mismo; los resultados de 
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tales opiniones se evidenciarán a través de estadísticos sencillos en los que se observará lo que 
piensan los alumnos y los docentes del área de ciencias experimentales a cerca de estos 
proyectos.  
 
Para llevar a cabo el proyecto interdisciplinario es necesario que el alumno logre sus 
aprendizajes en cada una de las asignaturas involucradas (Química II, Física I y Laboratorio de 
ciencias experimentales), por lo cual se realizará un seguimiento del mismo durante el semestre 
en el asignatura de Química II, para que al final del semestre se pueda contar con el proyecto 
desarrollado y pueda ser evaluado desde el punto de vista de las 3 asignaturas. 
 
  
3.2 Fundamentación de la propuesta 
 
El programa analítico actual de la asignatura de Química II (ver anexo 1) muestra al final un 
producto integrador de aprendizaje que solo consiste en la recolección de actividades ya 
realizadas, las cuales son expuestas a través de una revista electrónica, lo que no representa un 
aprendizaje significativo al término del semestre, esto debido a que los aprendizajes adquiridos 
en el mismo se podrían aplicar o contextualizar mediante un proyecto integrador similar al 
realizado en la asignatura de laboratorio de ciencias experimentales, ya que en él se ponen en 
práctica además de los conocimientos y habilidades adquiridas en Química II, los adquiridos en 




Así mismo representa un cambio  en la cantidad de deberes que realizan los alumnos al final del 
semestre, también implica la utilización de tiempo efectivo en la integración de saberes, ya que 
las ciencias están íntimamente ligadas y tienen como base el método científico. 
 
La integración de saberes de diferentes disciplinas favorece el aprendizaje significativo, ya que 
aumenta el interés de los alumnos en la realización de un proyecto interdisciplinario en el cual 
pondrá en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en diversas asignaturas. 
 
 
3.3 Participantes  
 
La muestra de alumnos encuestados estuvo compuesta por 100 alumnos de segundo semestre, 
seleccionados aleatoriamente para dar su opinión acerca de la evaluación por proyectos 





El instrumento utilizado para los alumnos se diseñó con las opiniones que los mismos externaron 
en un ensayo sobre lo que son los proyectos interdisciplinarios, sus ventajas y desventajas. 
Consiste en un total de 25 ítems, divididos en 2 secciones, la primera sección son datos 




El instrumento usado para conocer la opinión de los maestros son 14 ítems divididos en 2 
secciones, la primera de datos personales y la segunda sobre su opinión acerca del uso de los 
proyectos interdisciplinarios en la evaluación final del semestre. (Anexo 3) 
 
Estos instrumentos fueron diseñados con la finalidad de satisfacer los objetivos de la propuesta y 





Para llevar a cabo la encuesta con los alumnos fue necesaria la autorización de la administración 
de la preparatoria,  y la libre colaboración de aquellos estudiantes que quisieran participar, 
informándoles que las respuestas eran anónimas y que el objetivo de la investigación era de uso 
académico, por lo cual era importante la sinceridad de sus opiniones.  
 
La aplicación de la primera encuesta, que consistió en un ensayo para conocer su opinión acerca 
de los proyectos interdisciplinarios, sus ventajas y desventajas se llevó a cabo en una sesión de 
50 minutos, durante la aplicación estuvo presente el docente con el fin de solventar toda duda 
que pudiera surgir. 
 
La segunda encuesta (ítems) elaborada bajo las opiniones de los mismos estudiantes se realizó  
en otra sesión posterior a la primera encuesta, se llevó a cabo en una sesión de 50 minutos y 
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durante la aplicación también estuvo presente el docente con el fin de solventar dudas respecto a 
la comprensión de los ítems que componían los cuestionarios. 
 
Cada participante completó los cuestionarios y según iban terminando, el docente recogió los 
cuestionarios de manera individual agradeciéndoles su colaboración.  
 
La encuesta hecha a los docentes de la academia de ciencias experimentales se llevó  acabo de 
manera individual según los horarios de coincidencia con los mismos. 
 
 
3.6 Análisis de datos. 
 
Los datos obtenidos de la primera encuesta sirvieron para elaborar los ítems de la segunda 
encuesta, por lo que el análisis consistió en destacar las opiniones que se tenían acerca de las 
ventajas, desventajas que tienen los proyectos interdisciplinarios, y si realmente tenía una idea de 
lo que conlleva este tipo de proyectos. 
 
Los resultados obtenidos de la segunda encuesta hecha a los alumnos y la de los docentes solo se 
analizaron bajo un estadístico sencillo para medir porcentajes sobre lo que para ellos representa 







CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISEÑO DE LA PROPUESTA. 
 
4.1 Resultados de la encuesta (ensayo) 
 
El ensayo fue aplicado a 100 alumnos de segundo semestre, de los cuales 42 fueron hombres y 
58 mujeres de una edad entre 15 y 17 años, los cuales mencionan que dedican de 1 a 3 horas de 
estudio en casa y comentan que los factores que más afectan su rendimiento son el exceso de 
actividades y el desinterés. 
 
Después de revisadas las opiniones hechas por los alumnos sobre lo que eran los proyectos 
interdisciplinarios, sus ventajas y desventajas se recopilaron los siguientes datos, las cuales 
permiten la elaboración de una encuesta de ítems; tales opiniones se concentraran en la encuesta 
2 que se les aplicó posteriormente (anexo 2). 
 Los trabajos interdisciplinarios conllevan conocimientos de todas las materias implicadas. 
 Representan menos trabajo para los alumnos. 
 Es una evaluación más rápida para alumnos y maestros. 
 Representa una evaluación transversal. 
 Favorece el trabajo colaborativo. 
 Motiva y hay mayor interés en la tarea. 
 Facilita los trabajos finales. 
 Implican comunicación y coordinación entre los docentes para evitar confusiones. 
 Es más práctico y fácil de entregar. 
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 Si el trabajo es mal elaborado con lleva a bajar de calificaciones en varias asignaturas. 
 Si no se entrega el trabajo tendría consecuencias en varias materias. 
 Evita la repetición de trabajos. 
 Permite desarrollar mejor las competencias. 
 Favorece el razonamiento. 
 Aumenta la calidad de los trabajos. 
 Reflejan un aprendizaje real, integral. 
 Permiten relacionar conocimientos. 
 Aumentan el cumplimiento de tareas a tiempo. 
 Contextualizan los aprendizajes a la vida cotidiana. 
 Evitan costos para realización de más tareas. 
 Disminuyen el estrés  y presión por exceso de trabajo al final del semestre. 
 Mejoran el rendimiento escolar. 
 Se pueden exhibir de diversas formas: trípticos, diapositivas, maquetas, folletos o 
exposiciones orales. 
 Implican que las rúbricas contengan criterios para todas las asignaturas involucradas. 
 
4.2 Resultados de la Encuesta 2 
 
La encuesta 2 se integró de acuerdo a las opiniones antes mencionadas las cuales se resumieron 
en 15 ítems, fue aplicada a 105 alumnos de segundo semestre, de los cuales 56 son  hombres y 
49 mujeres entre una edad de 15 a 17 años, los cuales mencionan que dedican de 1 a 3 horas a 
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estudiar en casa y que los factores que más afectan su rendimiento son el exceso de actividades y 
el contexto social. 
 
Después de aplicarse se recabaron los siguientes datos, que se presentan a continuación en la 
Tabla 1. 
 
Tabla 1. Resultados Encuesta 2 
































































1. Permite la integración de conocimientos, habilidades y actitudes (Competencias). 38 56 9 1 1  
2. Relaciona saberes de diversas asignaturas. 39 57 7 1 1  
3. Favorece el trabajo colaborativo. 51 40 12 0 2  
4. Motiva y aumenta el interés por el cumplimiento de tareas u actividades. 44 43 16 1 1  
5. Evita repetición de tareas. 42 39 21 0 1 2 
6. Es más rápida. 40 42 20 2 1  
7. Implica comunicación y coordinación entre los docentes para evitar confusiones. 42 50 11 1 1  
8. Favorece el pensamiento crítico, razonamiento, creatividad. 51 46 7 0 1  
9. Aumenta la calidad de los trabajos o actividades. 39 54 8 2 2  
10. Refleja el aprendizaje real. 46 40 16 2 1  
11. Relaciona tus aprendizajes con la vida cotidiana. 39 45 16 1 2 2 
12. Disminuye estrés y preocupación por trabajo excesivo al final del semestre. 42 39 21 0 2 1 
13. Se puede exhibir en diversas formas como presentación de diapositivas, folletos, 
trípticos, exposiciones orales, etc. 
54 43 5 1 1  
14. Implica rúbricas con criterios para todas las asignaturas involucradas. 35 51 16 1 2  
15. Mejoraría tu rendimiento escolar. 54 42 7 0 2  
 SI NO  
16. Consideras que las asignaturas de Física I, Química II y Laboratorio de Ciencias 
Experimentales pueden evaluarse mediante un mismo proyecto integrador 
96 5 3 
17. Te gustaría que se aplicará la evaluación por proyectos interdisciplinarios en la 
preparatoria. 
91 13 3 
 
De los resultados obtenidos podemos destacar que la mayoría de los encestados tienen una idea 
de lo que significa evaluar por proyectos interdisciplinarios, ya que en la mayoría de los ítems 




A continuación se muestran algunos gráficos que permiten mejor comprensión de los datos 
obtenidos. 
 
Gráfico 1. Un proyecto interdisciplinario relaciona saberes de varias asignaturas 
 
A través de la gráfica 1, se puede apreciar que más del 50% de los alumnos conoce que los 
proyectos interdisciplinarios permiten relacionar saberes de diversas asignaturas, lo cual les 
permite dar explicaciones más completas a los cuestionamientos planteados en el mismo 
contextualizando sus aprendizajes y no manteniéndolos aislados. 
 
Gráfico 2. Un proyecto interdisciplinario favorece el trabajo colaborativo 
 
La gráfica 2 muestra que más del 50% de los alumnos cree que los proyectos interdisciplinarios 
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respeto y tolerancia por las ideas e intereses de sus compañeros; pero también responsabilidad 
individual y grupal para lograr su objetivo de aprendizaje. 
 
Gráfico 3. Un proyecto interdisciplinario motiva y aumenta el interés por el cumplimiento 
de tareas y actividades 
 
El gráfico 3 muestra que más del 50% de los alumnos está de acuerdo en que el trabajo por 
proyectos interdisciplinarios  lo motiva a cumplir con sus tareas y actividades ya que representan 
su participación en diversas asignaturas. 
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El gráfico 4 muestra que más del 50% de los alumnos reconoce que los proyectos 
interdisciplinarios le evitan realizar tareas repetitivas de diversas asignaturas, ya que integra sus 
saberes en una sola actividad. 
 
Gráfico 5. Un proyecto interdisciplinario favorece el pensamiento crítico, razonamiento, 
creatividad. 
 
La gráfica 5 muestra que los alumnos reconocen que el trabajo mediante proyectos 
interdisciplinarios les permite utilizar su inventiva desarrollando las competencias del 
pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad. 
 
Gráfico 6. Un proyecto interdisciplinario disminuye estrés y preocupación por trabajo 
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La gráfica 6 muestra que más del 50% de los alumnos creen que al realizar un proyecto 
interdisciplinario como trabajo de final del semestre les disminuye su trabajo ya que lo va 
construyendo durante el proceso y además le permite la evaluación de varias asignaturas a la vez. 
 
Gráfico 7. Un proyecto interdisciplinario mejoraría tu rendimiento escolar 
 
La gráfica 7 muestra que más del 50% de los alumnos cree que su rendimiento escolar podría 
mejorar si se enfocará en la realización de un solo proyecto interdisciplinario donde ponga en 
práctica los saberes de varias asignaturas, en lugar de realizar actividades aisladas que le 
representarían un trabajo excesivo. 
 
4.3 Resultados de la Encuesta 3 para docentes 
 
La encuesta 3 se realizó a docentes de la academia de ciencias experimentales con la finalidad de 
conocer su punto vista acerca de los proyectos interdisciplinarios, así mismo se les cuestiono 
















2. Falta de metas 
3. Contexto social 





De acuerdo a la gráfica de factores que afectan al rendimiento de los alumnos, los docentes 
destacan al desinterés, contexto social y falta de metas como los factores que más afectan el 
aprovechamiento académico y por ende la culminación de sus estudios. Ya que como sabemos el 
no plantearse metas genera desinterés por su aprendizaje, lo cual unido al contexto en el que se 
desenvuelven puede mermar su interés por la realización de las actividades, y este representa el 
60% de su evaluación final que al no cumplirse se ve reflejado en el aprovechamiento 
académico. 
 







Factores que afectan el rendimiento


































































1. La evaluación por competencias significa la integración de conocimientos, habilidades y 
actitudes. 
5 4    
2. La recopilación de actividades realizadas durante el semestre representa un proyecto 
integrador de aprendizaje. 
2 4 2 1  
3. Consideras que el PIA para tu asignatura es significativo.  3 2  4  
4. Sería más significativo el aprendizaje mediante la realización de un proyecto interdisciplinario. 5 4    
5. Los proyectos interdisciplinarios ejemplifican una evaluación integral. 5 3 1   
6. Una evaluación integral debe relacionar saberes de diversas asignaturas. 6 2 1   
7. Estarías de acuerdo en que varias asignaturas se evaluarán en un mismo proyecto final. 6 2 1   
8. Mejoraría la evaluación semestral al realizar un proyecto interdisciplinario. 2 6 1   
9. Consideras que las asignaturas de Física I, Química II y Laboratorio de Ciencias 
Experimentales son factibles de evaluarse mediante un mismo proyecto integrador. 
3 4 2   
10. Te gustaría que se aplicará la evaluación por proyectos interdisciplinarios en la 
preparatoria. 
2 5 1 1  
 
De estos resultados podemos mencionar que la mayoría de los docentes considera que los 
proyectos interdisciplinarios si pueden ayudar a contextualizar los aprendizajes a través de la 
integración de saberes. 
 
4.4 Diseño de la propuesta. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se considera que la evaluación por proyectos 
interdisciplinarios es muy viable para ser aplicada, ya que para los alumnos no es un tema 
desconocido y le encuentran suficientes ventajas que pueden beneficiar su aprendizaje integral, 







QUÍMICA II Y LABORATORIO 
SEMESTRE SEGUNDO 
NOMBRE DE LA 
PROPUESTA 
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO PARA LA 
EVALUACIÓN INTEGRAL DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
CONTEXTO La institución donde se desea realizar la propuesta es la 
Preparatoria No. 19, ubicada en el municipio de García N.L.; su 
característica principal es el crecimiento poblacional. Este 
crecimiento en el alumnado ha traído como consecuencia la 
diversificación de la población estudiantil, así como la 
ampliación de espacios necesarios para su atención. 
Los alumnos de la Preparatoria, en su mayoría son provenientes 
de sectores vulnerables de la sociedad, con problemáticas de 
desintegración familiar, adicción a sustancias nocivas, 
pandillerismo y desempleo, población flotante y nivel 
socioeconómico medio-bajo. Un pequeño sector de la población 
proviene de familias integradas por matrimonios profesionistas 
(ambos o uno de los dos), con un bajo porcentaje de 
desintegración familiar, adicciones, pandillerismo y/o 
desempleo.  
Debido a la obligatoriedad de la preparatoria por decreto del 
Ejecutivo Federal, en el último examen de asignación de 
espacios, hubo muy poco filtro para la aceptación e inscripción 
de la demanda de servicio, por los que los estudiantes que se 
inscribieron fueron aceptados casi en su totalidad, a excepción 
de quienes al final decidieron ingresar a otro plantel. La 
mayoría de ellos, sin capacidad económica para cubrir sus 
gastos escolares y con necesidades de becas económicas de 
cualquier especie. 
De acuerdo a la características del modelo de competencias que 
se lleva en la UANL se considera necesario que los aprendizajes 
adquiridos seas significativos para los alumnos, por lo que al 
realizar un proyecto interdisciplinario se pondrían en práctica 
una diversidad de saberes que motivarían al alumno a aprender, 
así mismo se evaluaría de manera integral varias asignaturas, al 




16 SEMANAS (1 semestre) 
OBJETIVO GENERAL 
A DESARROLLAR 
Contextualizar y evaluar de manera integral los aprendizajes 
adquiridos en las unidades de aprendizaje de Química II, Física 
I y Ciencias experimentales mediante un proyecto 
interdisciplinario; el cual permitirá comprender las 
explicaciones que la ciencia proporciona a la solución de un 






1. Evaluar de manera más significativa los aprendizajes de los 
alumnos al realizar un proyecto interdisciplinario. 
 
2. Integrar los aprendizajes de las asignaturas de Química II, 
Física I y Laboratorio de ciencias experimentales.  
 
3. Evaluar de forma efectiva los aprendizajes de los alumnos a 
lo largo del semestre mediante la realización de un 







4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder 
a preguntas de carácter científico, consultando fuentes 
relevantes y realizando experimentos pertinentes. 
7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los 
procesos para la solución de problemas cotidianos. 
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, 




5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 
partir de métodos establecidos. 
A1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 
A5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 
experimentación para producir conclusiones y formular 
nuevas preguntas. 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
A1. Propone maneras de solucionar un problema o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos. 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 
Etapa 1. Reacciones químicas en la vida y el entorno. 
 Documento digital. Clasificación de las reacciones químicas 
y tres procesos importantes en la vida cotidiana: oxidación 
del hierro, obtención del cemento y fotosíntesis. 
 Presentación en power point. Elección del proyecto: 
descripción del problema, objetivo y justificación. 
 
Etapa 2. Disoluciones acuosas. 
 Mapa conceptual. Clasificación de las disoluciones de 




 Presentación en power point. Investigación científica del 
proyecto: viabilidad y factibilidad, alcances y limitaciones, 
antecedentes técnicos. 
 
Etapa 3. Ácidos y bases. Opuestos que se neutralizan. 
 Informe de resultados. Identificación de ácidos y bases 
mediante un indicador de origen natural. 
 Presentación en power point. Metodología experimental, 
recursos y experimentación. 
 
Etapa 4. El petróleo. Fuente de hidrocarburos. 
 Documento digital. El petróleo y los hidrocarburos 
 Presentación en power point. Informe de resultados y 
conclusiones. 
 
PIA. Proyecto interdisciplinario de ciencias experimentales. 
TEMAS A TRATAR Etapa 1. Reacciones químicas en la vida y el entorno. 
Etapa 2. Disoluciones acuosas. 
Etapa 3. Ácidos y bases. Opuestos que se neutralizan. 




Etapa 1. Reacciones químicas en la vida y el entorno. 
 
DECLARATIVOS O CONCEPTUALES.  
 Cambios físicos y químicos. 
 Evidencias de cambios químicos. 
 Escritura y balanceo de ecuaciones químicas. 
 Tipos de reacciones químicas. 
 Estequiometría y cálculos estequiométricos. 
 El ciclo del carbono y las reacciones químicas involucradas. 
 Los combustibles fósiles. 
 Las reacciones químicas y el calentamiento global. 
 
PROCEDIMENTALES. 
 Habilidad para la resolución de problemas que involucran 
ecuaciones químicas. 
 Conocimiento y aplicación del equipo de laboratorio utilizado. 
 Desarrollo de capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de trabajo colaborativo 
 Manejo pertinente de la información  
 
ACTITUDINALES. 
 Desarrollo de responsabilidad 
 Disposición para aceptar opiniones. 








DECLARATIVOS O CONCEPTUALES.  
 Clasificación de las disoluciones por tipo de solvente 
 Forma de expresar las concentraciones 
 Factores que afectan a la solubilidad  
 Importancia del agua como recurso vital 
 Contaminantes del agua 
 Tratamiento del agua para su uso en el hogar  
 
PROCEDIMENTALES. 
 Habilidad para la resolución de problemas que involucran 
cálculos de concentración de soluciones. 
 Conocimiento y aplicación del equipo de laboratorio utilizado. 
 Desarrollo de capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de trabajo colaborativo 
 Manejo pertinente de la información  
 
ACTITUDINALES. 
 Desarrollo de responsabilidad 
 Disposición para aceptar opiniones. 




Etapa 3. Ácidos y bases. Opuestos que se neutralizan. 
 
DECLARATIVOS O CONCEPTUALES.  
 Procesos de ionización y disociación 
 Electrolitos fuertes y débiles. 
 Ácidos fuertes y débiles. 
 Bases fuertes y débiles 
 pH, concepto y medición.  
 Indicadores de acidez. 
 Amortiguadores de pH 
 Conceptos de ácido/base, según: 
Arrhenius 
Brönsted-Lowry. 




 Habilidad para la resolución de problemas que involucran el 
concepto de acidez. 
 Conocimiento y aplicación del equipo de laboratorio utilizado. 
 Creatividad en el uso de la herramienta power point 
 Desarrollo de capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de trabajo colaborativo 
 Manejo pertinente de la información  
 
ACTITUDINALES. 
 Desarrollo de responsabilidad 
 Disposición para aceptar opiniones. 
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Etapa 4. El petróleo. Fuente de hidrocarburos. 
 
DECLARATIVOS O CONCEPTUALES.  
 El petróleo: origen y composición. 
 Hidrocarburos: clasificación, propiedades físicas y aplicaciones. 
 Características del átomo de carbono: 




- Tipos de carbono 
 Propiedades de los compuestos orgánicos 
 Hidrocarburos. Alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos: 
-  Generalidades.  
-  Fórmulas moleculares y estructurales. 




 Búsqueda y manejo pertinente de información. 
 Desarrollo de capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de trabajo colaborativo 
 
ACTITUDINALES. 
 Desarrollo de responsabilidad 
 Disposición para aceptar opiniones. 
 Trabajo en equipo 
















La Educación debe ser considerada una tarea a desarrollar a lo largo de la vida de las personas, lo 
cual supone que el proceso educativo no consiste en la simple transmisión y adquisición de 
conocimientos, sino más bien en una actividad a través de la cual se proporcione a cada persona, 
un cúmulo de experiencias que contribuyan a la formación de ciudadanos aptos, capaces de 
incorporarse al campo laboral y participar activamente en la sociedad. 
 
Las ventajas de trabajar con proyectos interdisciplinarios suelen ser muy notables en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. Entre ellas se encuentran el desarrollo de la 
creatividad, razonamiento, pensamiento crítico; fomento del trabajo colaborativo como estrategia 
de aprendizaje; la generación de interés entre los alumnos por aprender; vinculación entre 
asignaturas que antes se encontraban aisladas pero que están íntimamente relacionadas; la 
vinculación entre los cuerpos colegiados para el desarrollo de los proyectos; entre otras. 
 
De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la propuesta y a las opiniones recolectadas en 
las encuestas a docentes y alumnos se considera que los proyectos interdisciplinarios no son tema 
desconocido por ellos y que reconocen las ventajas que conlleva el seguirlos como medio de 
evaluación integral. 
 




1. Los proyectos interdisciplinarios contextualizan los aprendizajes dándoles mayor sentido,  
es decir proporcionan significado al verlos aplicados en su vida cotidiana, comprendiendo 
que la ciencia está íntimamente relacionada en su diario vivir permitiendo la evaluación 
integral de las competencias. 
 
2. Los conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas en diversas asignaturas a lo 
largo de un semestre se pueden integrar en un proyecto integrador, ya que en el caso de 
ciencias experimentales, y en particular en la elaboración de productos de uso cotidiano, 
se tienen en cuenta las cantidades de materia a través de mediciones que pueden 
involucrar conversión de unidades (Física I) y los cambios químicos que suceden, 
mediante las reacciones químicas (Química II), así  mismo pondrá en práctica sus 
habilidades en la realización de experimentos en el laboratorio, teniendo en cuenta las 
normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo (Laboratorio de 
ciencia experimentales). 
 
3. La evaluación mediante los proyectos interdisciplinarios es efectiva, ya que se 
contextualiza y evalúa de manera integral los aprendizajes adquiridos en varias  unidades 
de aprendizaje permitiendo que sean significativos, fomenta el aprendizaje colaborativo 
mediante la participación responsable de cada estudiante, así como también se lleva de 








La presente propuesta muestra las opiniones de alumnos y docentes a cerca de la evaluación por 
proyectos interdisciplinarios y su reconocimiento sobre las ventajas que trae trabajar bajo este 
tipo de estrategia.  
 
Como mencionan los diferentes autores los proyectos interdisciplinarios permiten la 
comprensión más amplia de los aprendizajes adquiridos dándoles mayor significado al relacionar 
los puntos de vista de varias asignaturas; sin embargo hay que resaltar la importancia de la 
comunicación y coordinación de los docentes de cada una de las asignatura implicadas. 
 
Por tanto se recomienda que la planeación de proyectos interdisciplinarios se diseñe tomando en 
cuenta cada uno de los aprendizajes que se requieren para su elaboración, así como se tengan en 
cuenta cada uno de los criterios de evaluación para que esta se lleve de manera efectiva e 
integral.  
 
Así mismo se sugiere una rúbrica (Anexo 4) para evaluar el proyecto integrador,  la cual podrá 
ser adecuada por los docentes de las asignaturas implicadas de tal manera que exista uniformidad 


























































































































































ANEXO 2. Encuesta para alumnos 
 





INSTRUCCIONES. Completa los datos solicitados 
 
1.- Semestre: _________________   2.- Grupo: _________________  3.- Turno: ___________________ 
 
4.- Sexo:   ______Masculino   ______Femenino.   5.-Edad (años)    ________  15-17     _________17-19       _______19-21 
                    
6.-Independientemente de elaborar tus reportes o ensayos (tareas) ¿Cuántas horas te dedicas a 
estudiar?_____________________________________ 
 
7.- ¿Qué factores crees que afectan tu rendimiento escolar? 
___Económico     ___Desinterés     ___Falta  de metas académicas     ___Contexto social    ___Exceso de actividades 
 
8.-En la escala del 1 al 10 como evalúas tu rendimiento escolar ___________________ 
 
ENCUESTA ACERCA DE LA EVALUACIÓN POR PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS. 
 
INSTRUCCIONES. A continuación, se presentarán 17 reactivos que usted deberá responder en relación a su grado de acuerdo 
o desacuerdo con la situación, eligiendo una de las cinco posibles opciones:  
 
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo Muy en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
 
Sus respuestas son anónimas. Serán utilizadas únicamente con fines académicos. Se agradece de antemano su colaboración. 
 





























































1. Permite la integración de conocimientos, habilidades y actitudes (Competencias). 1 2 3 4 5 
2. Relaciona saberes de diversas asignaturas. 1 2 3 4 5 
3. Favorece el trabajo colaborativo. 1 2 3 4 5 
4. Motiva y aumenta el interés por el cumplimiento de tareas u actividades. 1 2 3 4 5 
5. Evita repetición de tareas. 1 2 3 4 5 
6. Es más rápida. 1 2 3 4 5 
7. Implica comunicación y coordinación entre los docentes para evitar confusiones. 1 2 3 4 5 
8. Favorece el pensamiento crítico, razonamiento, creatividad. 1 2 3 4 5 
9. Aumenta la calidad de los trabajos o actividades. 1 2 3 4 5 
10. Refleja el aprendizaje real. 1 2 3 4 5 
11. Relaciona tus aprendizajes con la vida cotidiana. 1 2 3 4 5 
12. Disminuye estrés y preocupación por trabajo excesivo al final del semestre. 1 2 3 4 5 
13. Se puede exhibir en diversas formas como presentación de diapositivas, folletos, trípticos, 
exposiciones orales, etc. 
1 2 3 4 5 
14. Implica rúbricas con criterios para todas las asignaturas involucradas. 1 2 3 4 5 
15. Mejoraría tu rendimiento escolar. 1 2 3 4 5 
 
16. Consideras que las asignaturas de Física I, Química II y Laboratorio de Ciencias Experimentales pueden evaluarse 
mediante un mismo proyecto integrador 
SI NO 









ENCUESTA PARA DOCENTES 
 





INSTRUCCIONES. Completa los datos solicitados 
 
1.- Academia: _______________________________________   2.- Turno: ___________________ 
                    
3.- ¿Qué factores crees que afectan el rendimiento escolar? 




ENCUESTA ACERCA DE LA EVALUACIÓN POR PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS. 
 
INSTRUCCIONES. A continuación, se presentarán 10 reactivos que usted deberá responder en relación a su grado de acuerdo 
o desacuerdo con la situación, eligiendo una de las cinco posibles opciones:  
 
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo Muy en desacuerdo 
1 2 3 4 5 
 
































































1. La evaluación por competencias significa la integración de conocimientos, habilidades y 
actitudes. 
1 2 3 4 5 
2. La recopilación de actividades realizadas durante el semestre representa un proyecto 
integrador de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
3. Consideras que el PIA para tu asignatura es significativo.  1 2 3 4 5 
4. Sería más significativo el aprendizaje mediante la realización de un proyecto interdisciplinario. 1 2 3 4 5 
5. Los proyectos interdisciplinarios ejemplifican una evaluación integral. 1 2 3 4 5 
6. Una evaluación integral debe relacionar saberes de diversas asignaturas. 1 2 3 4 5 
7. Estarías de acuerdo en que varias asignaturas se evaluarán en un mismo proyecto final. 1 2 3 4 5 
8. Mejoraría la evaluación semestral al realizar un proyecto interdisciplinario. 1 2 3 4 5 
9. Consideras que las asignaturas de Física I, Química II y Laboratorio de Ciencias 
Experimentales son factibles de evaluarse mediante un mismo proyecto integrador. 
1 2 3 4 5 
10. Te gustaría que se aplicará la evaluación por proyectos interdisciplinarios en la 
preparatoria. 





RÚBRICA DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
 
UNIDADES DE APRENDIZAJE: QUÍMICA II, FÍSICA I, LABORATORIO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
ACTIVIDAD: PIA. PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR. 
GENÉRICAS: 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
A1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
A5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
A1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
DISCIPLINARES: 
4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida cotidiana. 
CRITERIOS 






















Presenta información sobre 
los antecedentes del 
proyecto elegido, 
justificando claramente su 
importancia en su vida 
cotidiana, que la viabilidad 




Presenta información sobre 
algunos antecedentes del 
proyecto elegido 
justificando su importancia 
en la vida cotidiana. 
 
Presenta información sobre 
algunos antecedentes del 
proyecto elegido. 
 
No realizo el proyecto. 
 




los procesos químicos 
involucrados en el 
proyecto, así como las 




Describe breve los procesos 
químicos involucrados en 
el proyecto, mostrando 
algunas de las reacciones 
químicas que lo 
representan. 
 
Describe de forma ambigua 
los procesos químicos 
involucrados en el 


















Fundamenta su proyecto 
con los cálculos 
correspondientes para la 
realización del mismo en la 
parte experimental; 




Fundamenta su proyecto 
con algunos cálculos 
necesarios para la 
realización del mismo. 
 
No fundamenta con 
cálculos su proyecto. 
 





Cumple con las principales 
reglas del laboratorio, uso 
de bata, manejo adecuado 
de equipo y sustancias 
químicas, limpieza y buen 
comportamiento en la 
elaboración de su proyecto. 
 
 
Cumple con las principales 
reglas del laboratorio, uso 
de bata, manejo adecuado 
de equipo y sustancias 
químicas, limpieza, pero 
mal comportamiento en la 
elaboración de su proyecto. 
 
 
Cumple con las principales 
reglas del laboratorio, uso 
de bata, manejo adecuado 
de equipo y sustancias 
químicas, sin limpieza y 
mal comportamiento en la 
elaboración de su proyecto. 
 
 
No realizo el proyecto. 
 
Calidad del diseño 
y organización de 
la información 
 
El reporte presentado, 
incluye todos los apartados 
solicitados: descripción del 
problema, objetivo, 
justificación, viabilidad y 
factibilidad, alcances y 
limitaciones, antecedentes, 
metodología experimental, 
resultados y conclusiones. 
Así como imágenes del 
producto elaborado. 
 
El reporte presentado, 
incluye todos los apartados 
solicitados: descripción del 
problema, objetivo, 
justificación, viabilidad y 
factibilidad, alcances y 
limitaciones, antecedentes, 
metodología experimental, 
resultados y conclusiones. 
Sin imágenes del producto 
elaborado. 
 
El reporte presentado, 
incluye algunos los 
apartados solicitados, sin 















Trabajo en equipo 
 
Colabora de manera 
efectiva con el equipo en la 




Colabora parcialmente con 




No Colabora con el equipo 
en el trabajo experimental. 
 






profundidad acerca de la 
relación  entre la ciencia y 
los productos usados en la 
vida cotidiana; así mismo 




durante el semestre en un 
proyecto interdisciplinario.  
 
 
Argumenta de forma breve 
la relación  entre la ciencia 
y los productos usados en la 
vida cotidiana; así mismo 




durante el semestre en un 
proyecto interdisciplinario.  
 
 
Menciona alguna relación  
entre la ciencia y los 
productos usados en la vida 
cotidiana; reflexiona de 




durante el semestre en un 
proyecto interdisciplinario.  
 
 







CALIFICACIÓN TOTAL DE LA RÚBRICA 
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